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PROGRAM 
Å p n i n g v/NOR's f o r m a n n , O l e K. S a r a . 
P r e s e n t a s j o n av NOR. 
A k t u e l t om r e i n f o r s k n i n g i de t r e l a n d v/M. N i e m i n e n 
og S. S k j e n n e b e r g . 
SEKSJONER OG FOREDRAG S i d e 
R e i n b e i t e og r e i n b e i t e v e k s t e r 
L e d e r : E. Gaare 
H. T ø m m e r v i k : S p o t - s a t e l i t t e n og v e g e t a s j o n s - 24 
k a r t l e g g i n g . 
B. S a i t t o n : O v e r s i k t l i g r e n b e t e s i n v e n t e r i n g . 
E. S p a r r e v i k : K v a n t i t a t 
av n å g r a t r a d l a v s a r t e r 
A l e c t o r i a och B r y o r i a . 
B. Å h m a n : R e n b e t e r n a s m i n e r a l i n n e h å l l . En 44 
l i t t e r a t u r o v e r s i k t . 
D. L e n v i k : K a l v e t a p s p r o b l e m a t i k k e n og f o r i n g s - 64 
p o t e n s i a l e t i d e t s e i n e b a r m a r k s b e i t e . 
TRYKKFEIL 
I b i r g i t t a Å h m a n ' s a r t i k k e l ( s i d e 44) h a r d e t s k j e d d f ø l g e n d e : 
Kommentarer t i l T a b e l l 1. g j e n f i n n e s p å s i d e n e 80-81. 
H a l v d e l e n av l i t t e r a t u r f o r t e g n e l s e n e r havnet på s i d e 8 7. 
i v a under s o k n i n g a r 42 
t i l h o r a n d e s l a k t e r n a 
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S t r e s s S i d e 
L e d e r : S. S k j e n n e b e r g 
N i e m i n e n , M., T a n h u a n p ä ä , E. & Vaha-Vahe, T.: 
I n f å n g a n d e , h a n t e r i n g och t r a n s p o r t av r e n a r 




A. R y d b e r g : Rapp 
n a r a s a m m a n s t å l l 
smaksbedomning a 
o r t f r å n r e s u l t a t av p r e l i m i -
n i n g a r av pH-matning och 
v r e n k o t t under s l a k t s a s o n g e n 
74 
1983-84. 
P r o s j e k t g r u p p e n f o r f o r s ø k e t tt S t r e s s hos 
r e n a r " . Gruppens f o r s l a g p r e s e n t e r t 
v/S. S k j e n n e b e r g . 
D r ø f t e l s e av f o r s l a g e t . 
S -jukdommer 
L e d e r : H. S. Nor b e r g 
H. S . N o r b e r g : I n n l e d n i n g . P a r a s i 1 1 b e k j e m p e l s e . 
N i e m i n e n , M., N i k a n d e r , S. & T a n h u a n p ä ä , E.: 88 
P a r a s i t b e k a m p n i n g och r e n a r n a s k o n d i t i o n . 
N i k a n d e r , S.: G r a n u l o m i o r a t på r e n . F i l a r i e r 
i r e n b l o d . 
F y s i o l o g i 
L e d e r : M. N i e m i n e n 
S o p p e l a , P., N i e m i n e n , M., S a a r e l a , S. & H i s s a , R.: 89 
U t v e c k l i n g av t e m p e r a t u r r e g l e r i n g s k a p a c i t e t 
hos r e n k a l v a r . 
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B l i x , A . S . : En o v e r s i k t o v e r v i r k s o m h e t e n S i d e 
ved A v d e l i n g f o r a r k t i s k b i o l o g i , T r o m s ø 
U n i v e r s i t e t , s i d e n m ø t e t i Hemavan 1 9 8 1 . 
N æ r i n g s f y s i o l o g i og f o r i n g . 
L e d e r : G. Å h m a n 
G. Å h m a n : Renens e n e r g i o m s a t t n i n g och e n e r g i - 90 
v a r d e r i n g av b e t e s v a x t e r . 
H. S t a a l a n d : M i n e r a l a b s o r b s j o n i d i g e s t i o n s -
k a n a l e n hos r e i n . 
N i e m i n e n , M. & P o k k a , A.: F o r s ö k t i l l u t f o d r i n g 
av r e n a r under v i n t e r e n 1981 och 1982. 
98 
N i e m i n e n , M.: U t v e c k l i n g och p r o v n i n g av 99 
n o d u t f o d r i n g av r e n a r under v i n t e r e n 198A. 
D . L e n v i k : V i n t e r be i t e e k v i va l e n t - e t u t t r y k k 100 
f o r det f o r h o l d s m e s s i g e n æ r i n g s b e h o v hos 
r e i n gjennom v i n t e r e n . 
S.D. M a t h i e s e n : F o r s ø k med k o r n a v r e n s som 
f o r t i l r e i n s d y r . 
S l a k t u t t a k og hjordsammen s e t n i n g 
L e d e r : 0. D a n e l l 
Ö• D a n e l l : I n n l e d n i n g : O p t i m a l h j o r d s a m m a n s a t t n i n g 107 
- e t a n a l y t i s k t p r o b l e m . 
K . R ø e d : G e n e t i s k e 
hos r e i n . 
e f f e k t e r og f 1 o k k s t r u k t u r 112 
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H e l l e , T. & W a l t e r s , C.: Economic c o m p a r i s o n S i d e 
of two methods of s u p p l e m e n t a r y f e e d i n g i n 
F i n n i s h r e i n d e e r management. 113 
E k s t r a s e k s Ion 
T. M o s s i n g : P a r n i n g s p e r i o d e n hos s v e n s k s k o g s r e n . 114 
